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Hemingway and the Symbolism in His Novels ………………………………． Yang Renjing ( 31)
Abstract: Among critics of Hemingway’s fiction，a perennial issue has been the interpretation of his
symbolism． The article takes another look into the artistic devices which Hemingway employed for con-
veying symbolic meanings in his major novels，exposing their close connection with the theme，charac-
terization and linguistic style of these works．
Poem 63 of Catullus’Carmina and the Spiritual Climate of Late Republican Rome
……………………………………………………………………………… ． LiYongyi ( 42 )
Abstract: In Poem 63 ofCarmina ，which arguably marks the highest achievement of Catullus’poetic
art，Attis is driven by his religious fervor to castrate himself in order to serve the goddess Cybele as a
maid． Underlying its surface narrative，we find Catullus’acute perception of the turbulent spiritual cli-
mate of the late Republican Rome，characterized by fears of insanity，anxieties about gender identity
and a profound sense of crisis rooted in ethical upheavals．
The Biographical Dimension of Marlowe’s Criticism ……………………………． Feng Wei ( 55)
Abstract: Due to the shortage of first － hand historical documents，Marlowe’s biographers have to turn
to his dramatic works to find out Marlowe the man． Such an approach presupposes that drama could
serve as a reliable source for an autobiographical account of the dramatist． This paper argues against
the presupposition，pointing out that Marlowe’s biographical image，constructed on the basis of an in-
terpretation of his dramatic works，necessarily results from conjecture and speculation，and that a bio-
graphical reading of Marlowe’s plays inevitably diminishes his dramatic achievements．
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